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PRIJS : 2 FR. NIEUW VRIJDAG 4 JULI 1947 HOOGW ATERVERSCHIJNT ELKE VRIJDAG
VISSCHERUBLA
JU LI
1 D  11.01 23.22
2 W  11.40 23.58
3 D  —  12.17
4 V  0.34 12.51
5 Z 1.12 13.27
6 Z 1.48 14.02
7 M  2.26 14.40
8 D  &05 15.19
9 W  3.45 16.01
10 D  4.31
11 V  5.20
12 Z 6.17
13 Z 7.18
14 M  8.20
15 D  9.22 21.51
16 W  10.21 22.50
17 D  11.15
18 V  —
19  Z 0.30
29 Z 1.23
21 M  2.13
22 D  3.06
23 W  3.56
24 D  4.48




29 D  9.50 22.17
30 W  10.40 23.08
31 D  11.28 23.46
Berekend volgens 
het offtcieele uur 
van G reenwich
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Wetenschap -  Nijverheid - Handel
3etô aaa% de VlôwinfieÎie^ô
VISREPEN
Het w are voor de lezers van een 
vakblad een be ledig ing ze lfs m aar een 
ogenblik te geloven, ,da t z ij n ie ts  eens 
weten w a t een visreep is.
Reeds d ik w ijls  is e r in  onze ko lon - 
nen h ie rover gesproken geweest. M en 
was er steeds op u i t  a l de voordelen 
van deze w ijze  van voo rs te lling  van 
de vis te doen u itsch ijn e n .
«Het N ieuw  V isserijb lad» d a t aan de 
nederige v isverkoopster die ik  ben, 
zijn w elw illende g a s tv r ijh e id  verleent, 
beoogt slechts een doei in  h e t belang 
der ganse zeevisserijn ijverhe id , n.l. 
het v isve rb ru ik  verm eerderen. N och­
tans geloof ik  n ie t, d a t h e t voldoende 
zal b lijke n , de ve rb ru ike r van he t n u t 
van het v isve rb ru ik  te overtu igen  door 
een to t  h e t u ite rs te  gedreven ru c h t­
baarheid. Ik  ben overtu igd, d a t men 
de vis in  h e t bere ik van de grote  mas­
sa moet houden, te rw ijl  m en de vis 
op een a a n tre kke lijke  m an ie r aan­
biedt. D aarom  is h e t d a t ik  steunend 
op m ijn  beroepsondervinding, ik  U  
w il onderhouden over de verkoop van  
visrepen; over de voordelen van  deze 
verkoop, van welke ik  m ij slechts te 
loven gehad heb, sedert ik  op de ge­
dachte gekomen ben van m ijn  k la n ­
ten deze w aa r aan te bieden. I k  za l U  
ook spreken over de w ijze  van  toebe­
reiding van  deze repen.
W AT ZIJN VISREPEN ?
Ik  he rhaa l h ie r de d e fin it ie  van een 
«visreep». H et is h e t eetbaar deel van  
de vis, on tdaan  van  z i jn  ingewanden 
en van  h e t grootste deel der gra ten. 
Deze repen w orden van elke k a n t der 
ruggegraat (de grootste ruggegraat) 
op de ganse lengte van  de onthoofde 
en gegutte vis afgenom en. E r z ijn  a l­
dus twee repen per vis.
G ij hebt voorzeker de w eerzin be­
m erkt van de m eerderheid der hu is 
vrouwen voor h e t viskuisen. D it  is 
voor hen een zeer onaangename, w a l­
gelijke en som tijds  een gevaarlijke
DeZ.139
vergaan
De Z.139 «Emile» voorzien van  een 
motor Deutz van  20 P.K. en toebeho­
rende aan Depaepe René, is Zaterdag 
28 Jun i de haven van Zeebrugge u i t ­
gevaren m et d rie  m an en twee jo n ­
gens aan boord.
Het va a rtu ig je  d a t gew oon lijk  n ie t 
langer dan 12 uu r weg was, is to t op 
heden n a a r de haven n ie t terugge­
keerd.
Door de Z.534, Jozef V an to rre  w e r­
den drie nieuwe bennen en scheeps­
tuig voortkom ende van Z.139 opgevist 
Men m eent d a t h e t va a rtu ig  te n  ge­
volge van de zware w indhoos w elke 
toen heeft p laa ts  gehad, zou kunnen 
vergaan z ijn .
De bem anning was samengesteld 
uit.
DEPAEPE RENE, 32 ja a r, stuurm an, 
eigenaar, gehuwd en vader van één 
kind ;
JANSSENS Oscar, m atroos, 50 jaa r, 
gehuwd en vader van 11 k inders  ;
JANSSENS FRANS, m atroos, 27 ja a r 
zoon van de tweede ;
JANSSENS W ALTER, ijongen, zoon 
van Oscar. Deze jongen was 13 ja a r 
en maakte w a a rs c h ijn lijk  een p lez ie r­
reisje mee zonder gem onsterd te z ijn ;
PREEM GEORGES, 17 ja a r, jo n ­
gen, wonende te Zeebrugge.
Aan de achtbare fa m ilie  b ied t «Het 
Nieuw V isscherijb lad» z ijn  inn ige  
deelneming aan.
ZE K E R H E ID  NOPENS HET LOT 
VAN Z. 139.
Zoals iedereen h e t ten s lo tte  ve r­
moedde is de Z.139 m et m an en m uis 
vergaan. De l i jk e n  van  twee leden der 
bemanning werden opgepikt. Depaepe 
René, schipper, door de Z.441, eige­
naar V an Waes A lfre d  en Preem 
Georges, scheepsjongen door de Z.284, 
eigenaar Ackx Leon.
H et s to f fe lijk  overschot va n  deze 
ongelukkige vissers w erd te Zeebrug­
ge aan w a l gebracht.
bezigheid. D aar zi¡j d ik w ijls  d a a rin  o n ­
behendig z ijn , z i jn  z ij bevreesd voor 
de p rikken .
M en ge raak t n ie t g e m a kke lijk  en 
o n m id d e llijk  va n  de a f va l af. H ij  ve r­
sp re id t een zeer onaangenam e geur 
in  de keuken, zelfs in  de kam er, voo r­
n a m e lijk  ais h e t w a rm  w o rd t o f ais 
de v u iln is k a r n ie t dage lijks  v o o rb ij­
kom t. D a t is een de r voornaam ste re ­
denen w aarom  de hu isvrouw  de voo r­
keur geeft aan h e t vlees, d a t de been­
houw er zorgvu ld ig  gereedm aakt en op 
gesch ikt levert.
H e t is aldus, d a t ik  ze lf e r toe ge­
b ra ch t w erd de vis van  m i jn  k la n te n  
op te sch ikken; h e t doende zoals de 
beenhouwer, heb ik  eerst m e t vlugge 
hand, de vis ontschubd en gegut en de 
repen afgenom en en gesneden onder 
de ogen m ijn e r  k lan ten , die d i t  w a a r­
s c h ijn l ijk  n a a r h u n  sm aak vonden en 
die, in  ru i l  voor h e t schoon w erk, d a t 
ik  voor hen  deed, m ij m eer kw am en 
bezoeken.
De bere id ing  der v isrepen verm eer­
derde m ijn  verkoop; d it  was reeds een 
eerste voordeel.
I k  geloof gaarne d a t de h u isv ro u ­
w en ook h u n  voordeel e r in  vonden. 
Onbehendig zoals z ij z i jn  in  h e t v is - 
sn ijden, h a k te n  z ij h e t vlees in  s tu k ­
ken en verspeelden het, ais h e t op een 
o rden te lijke  en eetlustige m a n ie r voor 
de m a a lt i jd  moest opgediend worden.
N aar in lic h tin g e n  u i t  goede bron, 
gebeurde h e t de hu isvrouw en gem ak­
k e li jk  d a t z ij een groot pe rcen t van 
h e t volle gew ich t van  de v is  verliezen 
en d it  voor de meest geb ru ik te  soor­
te n  (kabe ljauw , schelvis, mooie meid, 
koolvis, enz...).
H et is zeker d a t in  de rge lijke  voo r­
w aarden de goedkoopste vis, duu rde r 
kost ka n  w orden dan de beste beef­
steak. D it  is  een reden om de hu is ­
vrouw en te verkondigen d a t de vis te 
slotte te duu r is.
HET G ING  NATUU RLIJK  N IE T  ZON­
DER M O EITE EN ONGEMAKKEN
De opsch ikk ing  van  de vis, de voo r­
bere id ing  der repen g ing  n a tu u r l i jk  
n ie t zonder ongem akken gepaard. Op 
dagen van d ru k te  kon ik  n ie t v lug




Voor de eerste m aa l sedert de be- 
v r i jd in g  hee ft de m aa lboo t «Prins 
A lbert»  D insdag de haven  va n  Oos­
tende m e t bestem m ing n a a r Enge­
land , verla ten .
M en za l z ich h e rin n e re n  d a t de 
«Prins A lbert» , een w elgevulde «oor- 
logsloopbaan» had. Z ij n am  in  1941 ais 
land ingsboo t deel aan de operaties op 
de e ilanden  Lo foden ; in  1942, te D iep ­
pe, in  1943 op S ic ilië  en in  Ita lie . 
D a a rna  w erd h e t schip herbouw d om 
te kunnen  deelnem en aan de la n d in g  
in  N orm andië , w a a r h e t diende voor 
h e t ve rvoer van A m erikaanse troepen.
E in d e lijk  nam  h e t deel aan de la n ­
d in g  in  h e t Z u iden  va n  F ra n k r i jk . Ge­
durende heel de oorlog h e e ft de «Prins 
A lbe rt»  m eer dan  20.000 geallieerden 
vervoerd.
D it  sch ip  d a t in  1937 w erd  gebouwd 
w erd in  1946 te Hoboken he rs te ld  en 
he rn ieuw d  en is  u itg e ru s t m e t de 
meest m oderne toeste llen, w aaronder 
een radartoeste l.
MEN W ENST TE KOPEN  
L E D I G E  V A T E N  
Adres: F irm a BRUNET,
C h ris t in a s tr , 124 Oostende
(305)
JVxdianale fredvcatie aan âet Viôô&djâedûff 
de VióAandei en de Viónija&tfieid
De Beheerraad der N ationa le  Fede- ! w ing  van h e t handelsverdrag.
V I I I .  —  V a ria  : a) T o lun ie  -  nom en­
c la tu u r van h e t gem eeschappelijk ta ­
r ie f ; b) C oörd ina tie  van  de w e rk ing  
der N ationa le  Federatie en der aan­
gesloten groeperingen.
We kom en h ie rop terug.
ra tie  w erd heden V rijd a g  b ijeenge­
roepen. De dagorde was ais vo lg t vast 
gesteld.
I .  —  G oedkeuring van  h e t verslag 
der ve rgadering  van  16-5-1947;
I I .  — Vergadering  der F rans-B e lg i- 
sche commissie voor de ha ringvangst 
in  de te r r ito r ia le  w ateren;
M ededeling van  h e t B es tuu r van  h e t 
Zeewezen-onderzoek van de toestand;
I I I .  —  Goedkoop cred ie t aan geteis­
terde reders. M ededeling va n  h e t Be­
s tu u r van  h e t Zeewezen;
IV . —  Compensatiekas voor be taa l­
de feestdagen. Voorste l der N ationale  
Federatie  ;
V. —  F in a n c ie rin g  van  de w erk ing  
der N ationa le  Federatie. Tussenkomst 
van : a) de v isserij en b) de g roo than ­
delaars der ku s t - onderzoek van  de 
toestand - sch ikk ingen ;
V I. —  Fiscale vereenvoudig ing in  
den visgroothande l. Eerste verslag van 
h e t algemeen secre ta riaa t ;
V II .  —  H andelsbetrekkingen m et 
h e t bu iten land .
a) U itvoe r n a a r F ra n k r i jk ;  1) re g i­
me van  de u itvoer, 2) ve rn ieuw ing  van 
h e t handelsverdrag;
b) U itvoe r n a a r I ta lie :  1) oude 
schu ldvorderingen - ve rn ieuw ing  van 
h e t handelsverdrag, 2) expo rt van 
conserven;
e) U itvoe r n a a r D u its land  : 1) F ran  
se zone (regim e van de u itvoe r - n ieu ­
we con tin g e n te n ); 2) B r its -A m e ri-  
kaanse zone (onderzoek van de toe­
stand)
d) In vo e r u i t  N ederland : vern ieu- 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v y v v v v v v v v v v v a a w v v v v w v v v v v v v v v v \ m /v v v v v v v v v v v v v v v v v v v \
SWapagxmdaue>Lenig,ing, aam, ‘UUawfaaiUi
Het Visverbruik bij 
het Leger
In  een verslag d a t ik  de eer had 
voor te d ragen  op h e t laa ts te  In te rn a ­
tio n a a l Congres van de Zee (Oostende 
J u li 1947), g a f ik  een ove rz ich t van
De 0 .8 5  “Pasteur” in de Oostendse
Haven
DE EERSTE NIEUW E TRAW LER I w in ch  w o rd t insge lijks  gedreven door
VOOR REKENING DER PECHERIES  
A VAPEUR
De eerste tra w le r van een reeks van 
vie r, gebouwd op de scheepswerven 
van  Jos. Boel en zonen, te Temsche 
voor reken ing  van  de Pêcheries à V a ­
peur is verleden week in  de O ostend­
se v isserijhaven  aangekomen.
O pm erkensw aard ig  is d a t h e t vaa r­
tu ig , evengoed ais de d rie  volgende, 
vo lled ig  van Belgische cons truc tie  is, 
De eigenaars hebben er p r i js  op ge­
steld w erk  te ve rscha ffen  van onze 
n ijve rhe id . D aarvoor va lle n  z ij in  de 
eerste p laa ts  te loven.
A is w ij de b ijzonderste  kenm erken 
van  0.85 in  ogenschouw nem en, s te l­
le n  w ij vast d a t de Belgische werven 
in  s taa t z ijn  dege lijk  w erk  a f te  leve­
ren en d a t z ij kunnen  w ed ijve ren  m et 
g e lijk  welke andere w e rf in  h e t b u i­
ten land.
VERBETERINGEN EN N IE U W IG H E ­
DEN AAN BOORD VAN 0.85 
«PASTEUR»
De hoo fdm oto r m et een k ra c h t van 
400 P.K. zes cylinders -  v ie r ta k t  - 
w erd gebouwd te G ent door de W e rk ­
hu izen Carels.
O lied ruk  : om keerkoppeling m e t re­
ductie  3/1 en elastische koppe ling  tus 
sen de m o to r en embrayage.
Schroef op 110 toeren.
De w inch , die e lectrisch gedreven 
w ord t, is voorzien van een a u to m a ti­
sche touw le ider. De genera tor van  de
de m otor.
De nodige e lectrische s troom  van 
v e r lic h t in g  en b ij-m a ch in e s  w o rd t ge­
leverd  door een dynam o door de hoo fd  
m o to r gedreven en d i t  zonder gebru ik  
van  b a tte r ije n .
In  zee w o rd t alles dus door de h o o fd ­
m o to r voorzien : schroef, w inch , ve r­
l ic h t in g  en zelfs een leve rtraansm e l- 
te r w erkend  m et de u itlaa tgassen  van  
de m otor. Ook w orden zekere delen 
van  h e t sch ip  door d ie  gassen ve r­
w arm d.
GESLAAGDE PROEVEN
Op M aandag, 23 Ju n i j. l. vaarde
0.85 «Pasteur» van  de w e rf Boel te 
Temsche n a a r Oostende. T ijdens  de 
re is  w erden v luch tp roeven  op de 
Schelde gedaan. De u its lagen  w aren  
u its tekend . M en bere ik te  een gem id­
delde sne lheid  van  11,82 m ijle n  m e t 
380° u itlaa tgassen, b ijgevo lg  zonder 
overbe lasting  en d i t  m et een rom p, 
die in  O ctober 1946 te  w a te r gelaten 
en die sedertd ien n ie t geku ist werd.
Op M aandag, 28 dezer w erden een 
reeks proeven te r  v isserij gedaan en 
n a a r v e r lu id t gaven deze insge lijks  
vo lled ige voldoening.
De 0.85 w erd op D insdag II J u li j. l. 
gew ijd  en v e rtro k  voor de eerste m aa l 
te r  v isvangst op 2 Ju li, onder h e t be­
ve l van  sch ipper Leon A lla ry . E r z ijn  
tw a a lf m anschappen aan boord.
W ij wensen de 0.85 «Pasteur» be­
houden v a a rt en goede visvangst.
w a t de Propagandacom m issie gedaan 
he e ft ten  voordele van  de verhoging 
van  h e t v isve rb ru ik  b ij h e t leger; ik  
deed de resu lta ten  dezer propaganda 
kennen, ga f weer hoe h e t voor den 
oorlog stond m et h e t v isve rb ru ik  in  de 
Belgische troepenhu ishoud ingen en 
deed enkele practische voorste llen ten  
behoeve van deze die m et h e t v isver­
b ru ik  b ij h e t leger gelast z ijn .
X X X
Sedert de oorlog hee ft h e t v isver­
b ru ik  b ij h e t leger een zeer gunstige 
evo lu tie  ondergaan; vele van de door 
onze commissie gedane suggesties 
werden door de bevoegde overheid ge­
volgd.
A lhoewel ik  n ie t w il onderschatten 
d a t h e t enigszins aan de vleesschaars- 
te te w ijte n  is, d a t h e t v isve rb ru ik  b ij 
h e t leger in  zo grote m ate is toege­
nomen, mag ik  toch  h e t belang onder 
l i jn e n  van den ro l door onze Com­
missie gespeeld en la te n  u itsch ijn e n , 
d a t de inn ige  sam enw erking tussen 
ons bestuurscom ité en de vertegen­
woordigers van h e t M in is te rie  van 
Landsverded ig ing  in  gunstige mate 
hee ft b ijgedragen  to t  de verhoging 
van h e t v isverb ru ik , d a t op d it  ogen­
b lik  m ag geschat w orden  op c irca 15 
kgr. per ja a r  en per kop (h e t r a n t­
soen bedraagt w eke lijks  300 gr. verse 
zeevis).
V ISVER B R U IK  BIJ HET  
BEZETTINGSLEGER
V ana f begin 1946, bedroeg de ge­
m iddelde w eke lijkse  leve ring : 5.000 kg.
V ana f A p r il 1946 (opening van  de 2e 
zone) to t  A p r il 1947 was de gem iddel­
de w ekelijkse leve ring  8.750 kg., z ijnde 
om de ’15 dagen 5.400 kg. te  Soest, en 
2.100 kg. te A tte n d o rn  en w eke lijks
5.000 kg te Keulen.
V a n a f A p r il 1947 is de w ekelijkse 
levering  9.000 kg, z ijnde  w eke lijks  2700 
kg. te Soest, 1.300 kg. te  A tte n d o rn  en
5.000 kg. te Keulen.
(Z ie  vervo lg  b ladz ijde  2)
Forfaitaire Taks 
aan de bron
Door he t Algemeen secre ta riaa t van 
de Federatie w erd inzake bovenver­
melde be lang rijke  aangelegenheid 
h iernavolgende no ta  opgem aakt :
Overeenkom stig de beslissing ge­
tro ffe n  door de Beheerraad op 16 M ei 
1947, hee ft h e t algemeen secre ta riaa t 
een eerste onderzoek gew ijd  aan deze 
kwestie, w a a ru it h e t volgende is ge­
bleken :
H et M in is te rie  van F inanc iën  hee ft 
een algemeen onderzoek over de fo r ­
fa ita ire  ta xa tie  aan de b ron  ingeste ld 
E r werd medegedeeld d a t men, w a t de 
v ishandel be tre ft, nog geen voorste l 
had ontvangen en d a t m en bereid is 
een voorstel in  d it  verband te onder­
zoeken, in d ie n  h e t gestaafd is m et 
ernstige argum enten. De fo r fa ita ire  
taks zal in  geen geval geringer mogen 
z ijn  dan 9%.
Inzake expo rt is de toestand m oei­
l i j k  op te lossen. Een exoneratie  l i j k t  
onm oge lijk , gezien de verkoop ver­
p lich te n d  gebeurt in  de v is m ijn  en er 
dus een tussenstadium  bestaat (a rt. 
23 van de Codex der m e t he t Zegel 
gelijkgeste lde Taksen).
U it h e t onderzoek ingeste ld  door h e t 
algemeen secre ta riaa t in  verband m et 
he t fiscaa l regim e van h e t vlees b l i jk t  
he t volgende :
a) B ij invoe r van vers en bew erkt 
vlees w o rd t een fo r fa ita ire  taks gehe­
ven van 9% b ij de in k la r in g . Deze taks 
dekt alle volgende verhande lingen  to t  
de ve rb ru ike r;
b) B ij invoe r van levende d ie ren  
w o rd t er een taks geheven van 4,5% 
en bi|j de s la ch tin g  van deze d ieren 
een fo r fa ita ire  taks van  0.41 Fr. per 
kgr. van  h e t gew ich t van  h e t d ie r 
voo r die1 runderen, schapen en geiL 
tensoorten, en vain 0,30 F r. voor v a r­
kens.
W a t de b innenlandse hande l b e tre ft 
w o rd t er b ij de s la ch tin g  een dubbele 
fo r fa ita ire  taks geïnd, veren igd in  één 
enkele. Deze taks bedraagt 0,41 Fr. 
van  h e t gew ich t van h e t d ie r voor 
runderen, schapen en geitensoorten, 
en 0,31 F r. pe r kg. voor de varkens.
Deze fo r fa ita ire  taks d e k t dus alle 
nodige overdrachten, van de geboorte 
van  h e t d ie r a f to t  den ve rb ru ike r van 
h e t vlees, in  vers o f bewerkte staat. 
Z ij dek t insge lijks  de verkoop van ge­
kookt, gerookt, gezouten o f anders 
verduurzaam d vlees alsmede der vlees 
p repa ra ten  zoals pastijen , enz...
U it deze v e rg e lijk in g  b l i jk t  d a t he t 
m oge lijk  m oet z i jn  m et een fo r fa ita i­
re taks van  9% op de invoe r en op de 
aanvoer in  de v is m ijn  alle verdere 
verhande lingen  te dekken, n ie t a lleen 
van  verse vis, doch eveneens van om 
he t even welke bewerkte vis.
De «Vereniging der Invoerders» 
hee ft zich in  h a a r laa tste  z it t in g  a k ­
koord ve rk laa rd  m et een fo r fa ita ire  
taks aan de b ron van  9% b ij de in ­
voer en de aanvoer. De «Groepering 
der V isn ijverheden» gaat eveneens 
akkoord m et deze fo rm u le , w aardoor 
h e t thans bestaande nieuwe regime 
van de fo r fa ita ire  taks b ij de bestem­
m ing  zal worden opgeheven. Deze 
groepering w enst ech ter d a t een spe­
c iaa l regim e voor de u itvoe r zou w o r­
den bekomen. De aandach t van he t 
M in is te rie  van F inanc iën  w erd op d it  
zeer b e la n g rijk  p u n t gevestigd en d it  
M in is te rie  verzocht de N ationa le  Fe­
deratie  aan de aangesloten groeperin­
gen concrete p rak tische  voorste llen in  
d ien  z in  te vragen.
De betrokken groeperingen (G roe­
pe ring  der U itvoerders en G roepering 
der V isn ijve rheden) werden h ie rvan  
op de hoogte gesteld, m e t verzoek voor 
ste llen  aan de N ationa le  Federatie te 
doen in  de loop der m aand Ju li.
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genoeg de k la n te n  bedienen. Iedereen 
im m ers w ilde  repen. I k  m oest dus m et 
m ijn  personeel deze laa ts ten  op voor­
hand  gereed m aken, n ie t zonder te 
vrezen d a t m ijn  k la n te n  zouden w an­
trouw end s taan ten  opzichte van  de­
ze gereedgemaakte visrepen, die z ij 
n ie t hadden zien bereiden.
Zekere w e rk e lijk  lastige  k la n te n  
stribbe lden  tegen, doch h e t v e rtro u ­
w en was er. I k  deed vo o rt de verse vis 
repen aldus voor de verkoop gereed te 
m aken. Een geweldige vraag  on tstond 
te n  slotte.
M aa r de a fva l b leef te m ijn e n  laste, 
nu  ik  a l m ijn  grote vis gegut, zonder 
kop en zonder a fva l te  koop stelde.
I k  vond d it  laa ts te  erg vervelend... 
en zeer zwaar, daar im m ers de v ra c h t­
p r i js  van  de vis te m ijn e n  laste was.
I k  betaalde dus veel voor, die n a a r 
m ijn  w in k e l vervoerd m aa r n ie t ve r­
ko ch t werd.
D aardoor w erd ik  genoopt aan m ijn  
leveranciers te vragen miii de g ro te  vis 
n ie t meer te leveren op de gewone 
m an ie r, m aar wel onder vorm  van 
gereedgemaakte repen. Deze werden 
m ij in  a fzonde rlijke  pakken toege­
s tuu rd  in  gezwaveld pap ier en geijsde 
bakken.
De toestand der w aar b ij de aan­
kom st, de w in s t op de vervoerkosten, 
de t i jd  gespaard b ij de opsch ikk ing  
van  de vis, vergoedden ru im schoots 
de kosten geëischt door m ijn  leveran­
ciers voor h e t overw erk d a t ik  hen  
oplegde.
V an m ijn  k a n t was de p loo i geno­
m en : de k la n te n  in  ve rtrouw en ge­
diend, gaven de voorkeur aan de v is­
repen en aarzelden n ie t ze duurder te 
be ta len  om een v isgerecht gereed te 
hebben voor de kook, zonder enig ve r­
lies, sm ake lijk , ne tjes en gezond aan­
geboden in  een b lad  gezwaveld* o f door 
sch ijnend  papier. Inde rdaad , en d it  is 
een ánder psycologiisch voordeel d a t ik  
zeer d ik w ijls  heb kun n e n  opm erken 
en d a t n ie t m oet versm aad w orden : 
de hu isvrouw , die aarzelde in  h a a r 
ne t- o f voorraadzak de gehele v is te  I e kopen, zelfs ais ze op voorhand  ge­
steken, zelfs ais h i j  goed in g e pa k t reed gem aakt werden, 
was, d i t  om reden van de voch tighe id  I k  verzeker U d a t h e t w el de m oeite 
en de m oge lijke  aan rak ing  m et an - loont. W aarom  h e t dan  n ie t beproefd? 
dere eetwaren, p laa ts te  rechtstreeks M evr. Sn.
b ij h e t overige, zonder vrees voo r aan 
ra k in g  o f reuk, de visreep in  h e t on­
d oo rd ringbaar pap ier gew ikkeld.
D it  h e e ft voorzeker de s c h ijn  n ie ts  
te betekenen, toch  h e e ft h e t en ig  be­
lang.
NOG ANDERE VOORDELEN  
VAN VISREPEN
De verse visrepen hebben nog een 
ander g root voordeel. Z ij bewaren 
zeer ge m a kke lijk  en veel la n g e r dan 
gehele vissen.
D aardoor was h e t m ij m oge lijk , toen 
de k o e lin rich tin g e n  nog n ie t beston­
den, de repen gew ikke ld  in  h u n  on­
d oo rd ringbaar papier, verscheidene 
dagen vo lm aak t te  bewaren in  m e ta ­
len  va ten  (grote  con fituu rem m ers  o f 
b iscu itk is ten ) m e t een d ic h t gesloten 
deksel in  een hou ten  k is t m e t i js  ge­
dom peld en in  de koelte geplaatst. H e t 
is m ij gebeurd ze zes tot- a ch t dagen 
la n g  in  s taa t van volslagen versheid  
te bewaren.
D it  v a lt  th a n s  nog g e m a kke lijke r 
m e t de verkoelde opslagplaatsen en 
de hu ishoude lijke  in r ic h t in g e n  w a a r­
over som m igen beschikken kan.
De m oge lijkhe id  de verse visrepen 
van  de een to t  de andere dag te be­
waren, stelde m ij in  s taa t een vaste 
p r ijs  te stellen, ie ts  w aarover m ijn  
k la n te n  - zoals ik  ze lf - slechts te ver 
heugen hadden.
I k  geloof noch tans d a t h e t n ie t 
raadzaam  is zo d a d e lijk  aan  de k la n ­
ten  verse visrepen aan te bieden, zon­
der ze ge le ide lijk  aan de n ieuwe Pro­
d uk ten  gewoon gem aakt te hebben.
De hu isvrouw  is  w a n tro u w ig  z ij 
h e e ft goede sm aak en begeert te  w e­
ten  w a t z ij eet. Repen, die h a a r van 
de een to t  de andere dag zonder w aa r 
schuw ing aangeboden worden, zouden 
geen kans van  b ijv a l hebben. M aar 
beg in t m en ze lf ze onder de ogen van 
de hu isvrouw  gereed te  m aken  en 
h a a r h e t voordeel er van te doen u i t ­
sch ijnen, za l z ij spoedig b e g rijpen ; 
z ij zal w e ld ra  m et U w  verse repen 
ve rtrouw d  w orden en n ie t aarzelen ze
Het Visverbruik 
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R O K E N
VASTGESTELDE NADELEN
Sinds enkele ja re n  h o u d t h e t we­
te nschappe lijk  onderzoek van A m eri­
ka, Canada en S chotland zich bezig 
m e t de ro ke rije n , om dat a l spoedig ge­
b leken is  d a t aan h e t oude m odel van 
hangen ernstige nadelen verbonden 
z ijn , die m et m oderne hu lpm idde len  
vervangen kunnen  worden. De tre k  
in  d ie  hangen is a fh a n k e lijk  van  n a ­
tu u r li jk e  om standigheden en kan  
slechts geregeld w orden door lu ike n  
in  de hang. D aardoor z ijn  h it te  en 
voch tighe id  m aar gebrekkig te con tro ­
le ren . Precies a f te s te llen z i jn  ze n ie t 
en w ein igen doen dan ook daartoe de 
nodige pogingen. B ij koud weder kan  
de te m p e ra tu u r daardoor lager z ijn  
d a n  gewenst is; in  de zomer daaren­
tegen kan  h e t voorkom en d a t de voch­
tighe idsgraad  te hoog is. De vis boven 
in  de hang  h e e ft la nge r t i jd  nodig, 
d a n  onde rin  v la k  b ij h e t vuur. H et is 
dus m o e ilijk  om een g e lijk m a tig  p ro ­
d u c t te k r ijg e n . In  gro te  hangen kan  
h e t p lo tse ling  openen van een deur 
as doen opvliegen, die z ich op de vis 
vastzet. I n  grotere ro k e r ije n  gaan d u i­
zenden ponden ja a r li jk s  verlo ren  door 
as en door d a t de vis van de sp itten  
v a lt.
RESULTATEN VAN HET  
ONDERZOEK
H et onderzoek h e e ft uitgewezen da t 
de d u u r en de u itk o m s t van h e t rook- 
proces a fh a n k e lijk  is  van de snelheid 
w aarm ede h e t mengsel rook en lu ch t 
langs de vis tre k t. D aarom  berusten 
a l de systemen die in  de versch illende 
landen  gebouwd z ijn  op h e t aanb la ­
zen van  d a t mengsel m e t lu ch tp ro e ­
ven. B ovendien w o rd t bewezen d a t 
h e t voorkom en van de gerookte vis 
m eestal be ter w o rd t ais op een hoger 
te m p e ra tu u r gerookt w o rd t dan ge­
w o o n lijk  te bereiken is in  de oude 
hangen. Een te m p e ra tu u r van 90 g ra ­
den F a h re n h e it geeft de »vis een aan­
z ie n lijk e  glans en k leur. M aar om zu lk 
een te m p e ra tu u r te bere iken is he t 
nod ig  h e t rookm engsel n ie t van he t 
h e tz ij e lectrisch, h e tz ij m et stoom, 
v u u r a fkom stig  verder te verw arm en, 
Deze h u lp ve rw a rm in g  is regelbaar en 
dus ka n  h e t gehele mengsel onder 
tem pera tuu r-con tro le  gehouden w or­
den. Ook is h e t m o g e lijk  h e t rook­
mengsel, zo nodig, a f te  koelen.
Een en ander m a a k t nod ig  he t vuu r 
b u ite n  de e igen lijke  ro o k tunne l te 
brengen. D it  is  op verscheidene m a­
n ie ren  opgelost en bovendien is he t 
v u u r onder volledige contro le  gesteld. 
H e t beste vu u r is de ve rb rand ing  van 
de b randsto fhoop  aan de opperv lakte  
en dus n ie t in  de hoop en dan  n a tu u r­
l i j k  over een v r i j  gro te  oppervlakte. 
Zo’n  vu u r b re n g t veel koude droge 
rook  op.
HET TE BEREIKEN DOEL
H e t doei d a t b e re ik t m oet worden 
is : een goed luch t-rookm engse l van  
de gewenste tem p e ra tu u r en be trekke­
lijk e  voch tighe id , die m et de grootste 
snelheid door de rookkam er tre k t. D an 
ko m t h e t nog op aan h e t m engsel ge­
l i jk e l i jk  over de vis in  de tu n n e l te 
verdelen. Twee systemen w orden ge­
b ru ik t 1. de vis w o rd t in  de ro o kka ­
m er geregeld ve rp laa ts t; 2. de rook 
w o rd t door s lu izen g e lijk m a tig  v e r­
deeld.
In  Engeland, A us tra lie  en A m erika  
z ijn  diverse typen  volgens h e t boven­
staand p rinc ipe  gebouwd. In  h e t a l­
gemeen w orden de volgende besparin  
gen b e re ik t op de roo-ktijden :
V r ije  G econtr.
vervolg van blz 1.
H e t gaa t h ie r u its lu ite n d  over verse 
zeevis van  Belgische v isserijen .
Op 10 A p r i l  1947 noch tans is m en 
genoodzaakt geweest, gezien de ab­
no rm a le  s t i jg in g  v a n  de p r ijz e n  der 
Belgische vis, Deense v is  in  de 2de 
zone te la te n  invoeren.
I k  ka n  deze m edede ling  n ie t la te n  
voo rb ijg a a n  zonder de belanghebben­
den te  w ijz e n  op h e t g ro o t gevaar d a t 
verbonden is aan een a l te  gevoelige 
schom m eling  van  de v isp rïjze n ; een 
te  gro te  ve rhog ing  im m ers  zou de oor­
zaak z i jn  d a t m en : o fw el, z.a. h ie r  is 
geschied, z i jn  to e v lu ch t neem t to t  de 
im p o rte u rs  van  vreem de vis, o fw el, 
m oest de yleesschaarste ve rm inde ren , 
m en de vis za l vervangen  door vlees 
( ik  v e rw ijs  h ie ro m tre n t n a a r m i jn  
verslag : «Naar een gezonde o rg a n i­
satie onzer Zevisseri.jn iijverheid - De­
ta i l  - L e u rh a n d e l en P ropaganda» - 
Congres Oostende 1947).
De v is leveringen  voor h e t Bezet­
tings lege r geschieden na  aanbesteding 
voor den d u u r van  een m aand  voor 
e lk der zones a fzo n d e rlijk .
V IS V ER B R U IK  BIJ DE TRO EPEN­
H U ISH O U D IN G EN  IN HET  
BINNENLAND
T ó t J u li 1946, was h e t stelsel van  
v r i je  verkoop door de eenheden in  
voege, t.t.z. he tze lfde  ais voor den oor­
log, w a a rb ij h e t aan iedere eenheid 
v r i j  s tond vis te geb ru iken  o f n ie t.
V a n a f Augustus 1946 w erd, b i j  w ijze  
v a n  p roe fnem ing , verse vis u itg e re ik t 
ais deel van  h e t ran tsoen ; deze p ro e f­
nem ing  w erd  gedaan door de verde . 
lin g sce n tra  van  Beverloo en L u ik .
V a n a f F e b ru a ri 1947 w erd  deze re ­
ge ling  u itgeb re id  to t  a l de ve rde lings- 
cen tra  (Brugge, A n tw erpen . Beverloo, 
L u ik , Nam en, C ha rle ro i, Bergen en 
B russe l).
I n  de m aand  M a a r t 1947 beliepen 
de w eke lijkse  hoeveelheden verse vis 
voor deze u itd e lin g sce n tra  : 
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C ha rle ro i
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V is die in g e b lik t w o rd t 
slechts l ic h t  gerookt te  w orden, om ­
d a t sm aak en k le u r nog opgevoerd 
w orden door de v e rh itt in g  in  de ketels 
en de opslag gedurende langere t i jd .  
B ij onderzoekingen is gebleken d a t de 
volgende t i jd e n  in  een m oderne ro o k - 
in r ic h t in g  voldoende z ijn  :
Z a lm : 2 u u r; h a rin g : 3/3 -  1 u u r ; 
ansjovis 1/2 - 1 uur.
In lic h tin g e n  verschaffen  : T ovry  
Research S ta tion , Aberdeen, Schot­
la n d ; A tla n tic  F isheries E xp e rim e n ta l 
S ta tion , H a lifa x , N.S. Canada; P ac i­
f ic  F isheries E xpe rim en ta l S ta tio n  
Vancouver B.C. Canada; U.S. F ish  and 
sh in g to n  D.C.
W ild life  Service, Dept. of In te r io r , W a
H e tz ij in  to ta a l pe r w eek: 7.000 kgr. 
Sedert de m aand M e i 11947 z i jn  de 
w eke lijkse  leveringen  gestegen to t  10 
à 11.000 kgr.
Gevoegd b ij h e t v e rb ru ik  door h e t 
Bezettingsleger b re n g t zu lks ons to t  
een w e ke lijks  v e rb ru ik  van  c irca
20.000 kgr. verse vis, o f ongeveer
1.040.000 kgr. verse v is  pe r ja a r.
M ij  d u n k t d a t h e t aan  onze hande­
laars  n ie t te  veel gevraagd is deze v is ­
leveringen  b ijzo n d e r goed te  ve rzo r-
, gen en a l te  doen w a t in  hunne  m a ch t 
a a ÏÏ ' I is om een 20 b e la n g rijke  k la n t te  be­
houden.
Evenals voor h e t Bezettingsleger 
gaat h e t voor h e t B in n e n la n d  u its lu i­
tend  over verse zeevis a fko m s tig  van  
Belgische v isserijen . V oor h e t Bezet­
tings lege r lopen de co n tra c te n  over 
een m aand, voor de leve ringen  in  h e t 
B in n e n la n d  w orden  de o ffe rte n  w e­
k e lijk s  hern ieuw d. De oproep voor de 
leveringen  verscheen in  h e t aanbe- 
s ted ingsberich t (S taa tsb lad  van  8.3.47) 
en w erd  op 10.3.1947 he rh a a ld  in  een 
om zendbrie f aan a lle  g roo thande­
laars.
A l de m aatrege len  z ijn  voorzien om 
de he rkom st en de versheid  va n  de 
v is te  w aarborgen.
(s lo t vo lg t)
4-6 u. 
5 u u r 
behoeft
Jan Van Hal, Algemeen-Secretaris
M en ópstee&t aan 3ie%aa%min^ 
de% Sieltyiócfie Zeemacfd
De Onderzoeksraad voor de Zeevaart 
kw am  V rijd a g  j. l. b ijeen  onder he t 
voorz itte rschap  van de Heer J . Poli. 
De Heer P luym ers vervu lde h e t am b t 
v a n  R ijkscom m issaris.
TOCH MIJNEN IN  DE NETTEN
VA N  0 .6 2  ?
DHR. RIJKSCOMMISSARIS A N T ­
WOORDT ONTKENNEND EN 
BEVESTIGEND
De Heer R ijkscom m issaris  va n g t b ij 
de opening der z it t in g  aan m et z ijn  
requ is ito rium . T en  einde d u id e lijk  te 
kun n e n  u itm a ke n  o f de sch ipper H en­
r i  P incke t in  fe ite  on ju is te  v e rk la r in ­
gen h e e ft afgelegd, past h e t d a t de 
twee gevallen, w aarvan  sprake, a f­
z o n d e rlijk  onderzocht w orden aan de 
han d  der getuigenissen die door de 
bem ann ing  w erd afgelegd. A lle  m an ­
schappen, die z ich  aan boord bevon­
den, op h e t ogenblik d a t de fe ite n  
z ich  voordeden, werden door de Raad 
onderhoord.
W a t h e t voorva l in  F eb rua ri 1946 be­
t r e f t  bestaat er te g e n s trijd ig h e id  tu s ­
sen de ve rk la rin g e n  van  de lic h tm a ­
troos en de scheepsjongen, enerzijds, 
en de sch ipper en de m o to ris t ander­
z ijds.
De lich tm a tro o s  M a rtinsen  en de 
scheepsjongen D uyck z i jn  akkoord d a t 
de ko rre  vastgeslagen is. E r s tak on ­
g e tw ijfe ld  een zw aar voorw erp in  h e t 
net, oorlogstu ig  hebben z ij n ie t ge­
zien. H e t sch ip  sloeg zelfs slagzij. A l­
les w erd gedaan om h e t n e t aan boord 
te w inden. D it  ge lukte  de bem ann ing 
ech te r n ie t. Daarop w erd de boel p r ijs  
gegeven. M a rtin se n  was zeer goed ge­
p la a ts t om, zo er w e rk e lijk  oorlogs­
tu ig  in  de n e tte n  stak, h e t te zien.
De m o to ris t E m ie l P incket, v e rk la a rt 
daarentegen wel een m ijn  opgem erkt 
te  hebben. De w iize  w aarop nad ien  
aan de boel gew erkt w erd kan  n ie t in  
overeenstem m ing gebracht worden 
m e t de ve rk la rin g e n  van  sch ipper H. 
P incke t. De m atroos W auters bem erk­
te  in sg e lijks  geen oorlogstuig.
P incke t Em ie l en W auters A lbe rt 
ve rk la re n  d a t n ie ts  gedaan w erd om 
de boei in  te w inden. D it  is b ijgevo lg  
vo lled ig  in  te g e n s tr ijd  m e t de v e rk la ­
r in g e n  van lich tm a tro o s  en scheeps­
jongen.
De H eer R ijkscom m issaris  is van 
oordeel d a t de grootste belang m oet 
gehecht w orden aan de spontane ver­
k la r in g e n  van  de lich tm a tro o s  en de 
scheepsjongen. H ie ru it b l i jk t ,  d a t in  
h e t n e t een zw aar voorw erp stak, 
w aardoor h e t vastsloeg, pogingen w e r­
den gedaan om  h e t v r i j  te  m aken, die 
zeker n ie t aangewrend zouden geweest 
z ijn , in d ie n  sommige leden w e rk e lijk  
oorlogstu ig  zouden gezien hebben. U it 
de gevolgde hande lw ijze  m oet men 
a fle iden  d a t er geen m ijn  in  h e t n e t 
stak.
v a a rt een v o o rtre ffe lijk e  in d ru k  ge­
m a a k t heeft. M e t gespannen aan­
d a ch t lu is te rden  w ij n a a r de bewijs­
voering, w a a rb ij h e t aan gevoelsargu­
m enten en zake lijkhe id  n ie t ontbra­
ken.
M te r F e lix  b e t z ich  eerst in  m et be­
schouw ingen van  algemene aard. Na 
een lang  tijd ve rlo o p  sedert de beide 
voorva llen  is h e t zeker m o e ilijk  zo niet 
onm oge lijk  over deta ilkwesties bij 
h e t ge tu igenverhoor k la a rh e id  te be­
kom en. De fe ite n  deden zich  voor in 
F eb rua ri en J u li 1946. Ongeveer een 
ja a r  nad ien  w orden de getu igen onder 
vraagd. Gedurende d i t  tijdverloop 
h e e ft de bem ann ing n ie t opgehouden 
te va ren  op ta i va n  schepen en aller­
hande voorva llen  medegemaakt. Dit 
alles is n ie t van  aard om volledige 
k la a rte  in  de zaak te  brengen. Men 
ve rw ach t vanwege de getu igen nu nog 
d a t z ij een tro u w  beeld zouden weer­
geven va n  de fe ite n  zoals z ij z ich  heb­
ben afgespeeld, een scherpe fo to  der 
gebeurtenissen.
MOET DE BELGISCHE ZEEMACHT  
ONDER HET TO EZIC H T GEPLAATST 
WORDEN VAN HET M IN IS T E R IE  
VAN LANDSVERDEDIGING?
In  «La D ern ière Heure» w o rd t door 
de L ibera le  V olksvertegenw oord iger 
Raoul Tack op deze vraag bevestigend 
geantwoord.
N adat K a m e rlid  R aoul Tack de 
aandach t gevestigd h e e ft op de oor­
sprong van  de Belgische Zeem acht, 
w ijs t  h i j  e r op d a t o n m id d e llijk  n a  de 
b e v rijd in g  de Belgische Sectie van  de 
R oyal N avy belast w erd m et h e t weg­
ru im e n  van  h e t oorlogstu ig  in  de in ­
gang der havens en de grenswateren. 
Thans kan  er nog n ie t w orden aange­
da ch t d it  w e rk  stop te zetten, daar 
h e t gevaar nog veel te g root is. De 
dem agnetisering der schepen m oet 
insge lijks  verzekerd worden.
Deze b e la ng rijke  w erkzaam heden 
va llen  b innen  de bevoegdheid van  een 
gem ilitaseerde zeemacht.
T e r na lev ing  van de vo o rsch rifte n  
van de Overeenkom st van  De Haag, 
die voorz ie t d a t h e t toez ich t op de 
v isserij m oet u itgeoefend w orden  dpor 
een w achtsch ip , is h e t noodzake lijk  
België besch ikt o v e r, een gewapend 
vaartu ig ,, w aarvan  de bem ann ing  een 
m il i ta ir  u itz ic h t heeft.
Een vastberaden bem anning, onde r­
w orpen aan de m ili ta ire  tu c h t is an ­
de rz ijd s  noodzake lijk  om de sm okkel 
te bes trijden , die volgens M. R aoul 
Tack door s toutm oedige sm okkelaars 
u itgeoefend w o rd t op de Belgische 
kust, de m o nd ing  van  de Schelde to t  
aan de haven van  A ntw erpen.
Verder w o rd t gewezen op de be­
la n g r ijk e  ro l die de Zeem acht kan  
spelen b ij een gewapend c o n flic t. Be­
scherm ing  van  de k o o p v a a rd ij-  en 
v isse rij v loo t, b e schu tting  van  de h a ­
vens, enz...
R aoul Tack  bes lu it d a t om h e t aan­
zien van  onze m ili ta ire  zeem acht hoog 
te houden h e t noo d za ke lijk  is d a t z ij 
gep laa ts t w o rd t onder h e t toez ich t 
van  h e t M in is te rie  va n  Landsve rded i­
ging.
De Belgische Zeem acht s ta a t nu  
onder de con tro le  van  h e t M in is te rie  
van  Verkeerswezen. O o rsp ro n ke lijk  
m oeten er zekere beweegredenen be­
s taan  hebben om  ze va n  d it  M in is te ­
r ie  a fh a n k e lijk  te  m aken. M oet e r nu  
w orden  aan  ve rzaakt ? De bew ijsvoe­
r in g  hoger aangehaald  s c h ijn t h ie r 
o m tre n t n ie t van  doorslaande aard  te 
z ijn . W a t h e t toez ich t op de zeevisse­
r i j  b e tre ft, oordelen w ij h e t va n  be­
lang  d a t alles ten  s lo tte  van  één M i­
n is te rie  a fh a n k e lijk  is  en h ie r speelt 
h e t Beheer van  h e t Zeewezen een 
eerste rang ro l.
W a t h e t voo rva l in  J u li 1946 be tre ft, 
ku n n e n  alle getuigenissen nu  m in  of 
m eer in  overeenstem m ing gebracht 
worden. U it  h e t n ieuw  verhoor b l i jk t  
d a t d rie  m anschappen h e t oorlogstu ig  
gezien hebben. M en m ag b ijgevo lg  aan 
nem en d a t de ve rk la rin g e n  m e t de 
w aa rhe id  overeenstemmen en h e t 
p r i js  geven der n e tte n  n ie t zonder re ­
den p laa ts  had.
De Heer R ijkscom m issaris  v ra a g t 
w a t h e t eerste fe it  b e tre ft een b e s tra f­
f in g  van  de sch ipper voo r de d u u r van 
twee m aanden. Voor h e t tweede fe it 
s te lt h i j  aan de R aad voor schipper 
P in cke t v r i j  te  spreken.
EEN INDRUKW EKKEND PLEI­
DOOI VA N  Mter FELIX
W ie ,in de gelegenheid gesteld w erd 
M er F e lix  te horen  in  z ijn  verdedi­
g ing  van  sch ipper P incket, zal zeker | 
de w aarhe id  geen geweld aandoen, ais 
h i j  v e rk la a rt d a t de jeugdige advo- 
ka a t b ij z ijn  eerste contactnam e 
m e t de Onderzoeksraad voor de Zee-
d i e s e l m o t o r e n ]
B R U S S E L
DE BESTE MOTOREN VOOR
DE VISSERIJ
Algemene Vertegenw oordiger 
voor de V isserij :
L. A. A S P E S L A  G H
Poststraat, 12 - Oostendej
Tel.: 71.498. (67)3
♦nMiÉÉiiÉürt^iinií'iÉÉÉÉÉifcÉdyyfciiÉi
Is  d it  nog wel m o g e lijk  ? K an  de 
Onderzoeksraad zich nog a lle  feiten 
he rinne ren  van een z itt in g , die maan­
den te rug  p laa ts vond. Evengoed kau 
p le ite r n ie t meer alle detailkwesties 
van  een geding, w aaraan h i j  nochtans 
z i jn  volledige aandacht h e e ft ge. 
schonken m aar da t nu  zekeren tijd 
ach te r de rug  is, opnieuw  voor de 
geest roepen.
Na een opm erk ing  vanwege een 
raadslid , d a t M te r Fe lix , voortgaande 
op z i jn  redenering  een groot klien- 
teel m oet hebben, ve rvo lg t de verdedi­
ger van  sch ipper P incke t: h e t ?s bij­
gevolg n ie t te verwonderen d a t tij­
dens h e t getu igenverhoor vastgesteld 
w erd d a t er nopens sommige detail­
kwesties geen overeenstem m ing is.
De sch ipper is daarentegen be t best 
gep laatst om zich alles m et nauwkeu­
righe id  te herinneren. H ij m oet alle 
voorva llen ootekenen. z ijn  ""rant- 
w oo rde lijkhe id  ve rg t de g roo ts t" aan­
dacht.
Zo de Raad ais opd rach t zou heb­
ben na te gaan o f er aanleidmo- be­
staa t vergoeding u it  te  keren voor 
h e t verlies van de netten  u it  oorzaak 
van oorlogsrisico. kan p le ite r aanne- 
men da t h e t h ie r ob jec tie f n ie t mo. 
g e lijk  is een bevestigend antw oord te 
geven. H e t gaat h ie r noch tans over 
een gans ander kw estie : de Raad moet 
oordelen o f de "ch ippe r in  eer en ge­
w eten gehandeld h e e ft en n je t moed­
w il l ig  opgetreden is m et h e t oog op 
h e t bekomen van h e t een o f ander 
voordeel.
P le ite r ko m t vervolgens te rug  op d( 
fe iten . P incke t Em ie l bevestigde on-1 
der ede op 19 F eb rua ri een m ijn  ge­
zien te hebben. Jules D uyck en Oscai 
M a rtin se n  hebben bevestigd da t e: 
aan boord reeds tijd e n s  de reis over 
de aanwezigheid van  een m ijn  m  hel 
n e t gesproken w erd : da t de schinuer 
dê ove rtu ig in g  had  d a t e r werkeliji 
m ijn g e va a r was. H e t fe i t  da t de beidt 
getuigen pe rsoon lijk  h e t oorlogstulf 
n ie t gezien hebben, is n ie t in  tegen­
spraak m et de ste llige verklaringej 
van de schipper en de m oto ris t.
M en verlieze n ie t u i t  h e t oog d«t dt 
reis vóór h e t voorva l z ich onbetwist­
bare schade aan h e t v a a rtu ig  heeft 
voorgedaan door de o n tp lo ff in g  van 
een m tin . Deze gebeurtenis, die geluk­
k ig  goed is afgelopen, is zeker niet 
'zonder Invloed geweest on de verdere 
hgjndelwiijze van de schipper. De le­
den der bem ann ing  en de familieleden 
zu llen  h e t on g e tw ijfe ld  eenparig eetis 
zi jn  om hem  geluk te wensen voor zijn 
voorz ich tige  handelsw ijze.
Over h e t tweede voorva l in  J u li 1946 
kan  p le ite r v lug  over eenspannen. Pij 
hee ft h e t d «  te gem akke lijke r daar 
de Heer R iikscom m issaris. na  het 
n ieuw  getu igenverhoor, to t  h e t besluit 
gekomen is d a t er h ie r w e rk e lijk  oor­
logsgevaar bestond, zienswijze die de 
Onderzoeksraad on g e tw ijfe ld  zal wil­
len  delen.
S chipper P incke t h e e ft biii h e t ver­
nem en van h é t vonnis d a t tegen hom 
u itgesproken werd, zich in  de eerste 
p laa ts gekrenk t gevoeld in  z ijn  eer 
D aarom  h e e ft h i j  verzet aangetekend. 
E r bestaat geen enkele reden om te 
veronderste llen d a t H e n ri P incket. die 
samen m et z ijn  fa m ilie , ais seh-'wvr 
goed befaam d is, on ju is te  verklapt», 
gen zou hebben afgelea-d m et het, nop 
voor de rede rij een-vergoed ing  der 
ve rlo ren  gegane ne tten  te bekow«]. 
H ij hee ft geen m ate riee l belang bij 
deze kwestie, en h e e ft in  eer en ge­
weten gehandeld.
M te r F e lix  bes lu it m et te  vragen 
d a t de Onderzoeksraad voor de Zee­
v a a rt z ijn  vonnis b ij verstek uitgespro 
ken zou ve rn ie tigen  en de belangheb­
bende voor de hem  ten  laste gelegde 
fe l'e n  v r i j  spreken.
Schipper P incke t bijgeroepen kan 
n ie t anders dan zi(jn vroegere verkla­
ringen, bevestigen.
H ierop w orden de debatten gesloten 
en de u itsp ra a k  w o rd t verdaagd tot 
den 16 J u li a.s.
